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Cinc cèntims biogràfics dels 
autors d'historietes 
Segons Joaquim Auladell al seu article 
La via del mig(ll, «En el món-mercat d'histo-
rieta hi havia dos circuits, el comercial-
industrial i l'amateur-fanzinesc, els quals 
marcaven dos camins diferents, tant pel que 
fa al material ofert com per les condicions de 
distribució-difusió, i semblava que no podia 
haver-n'hi cap més». També ens continua 
dient que «Ara el circuit fanzinesc està es-
brancat perquè la qualitat del que oferia no 
interessava més que els amics dels autors-
editors i el comercial es debat amb !~s dificul-
tats que comporta haver d'oferir material de 
difusió àmpiia a preus de circuit selectiu: re-
cordem que les revistes d'historieta s 'han 
apujat d'un 400 per cent en cinc anys». 
Dins dels autors d'historietes que desta-
quen en el circuit comercial hi ha Josep M. 
Riba i Compte, que va néixer a Mont-roig 
del Camp (Baix Camp) el dia 10 de gener de 
1942. És llicenciat en belles arts per la facul-
ta-t de Barcelona i actualment compagina la 
tas·ca docent,_ com a professor de dibuix i dis-
seny a l'I.B. Antoni de Martí i Franquès a 
Tarragona, amb l'activitat artística de dibui-
xant de còmics. 
Des de fa molts anys en Josep M. Riba 
canalitza el seu treball a través d'editorials 
estrangeres . Això fa que tingui obra publica-
da a França, Anglaterra, Bèlgica, Alemanya, 
Itàlia i últimament a Suècia, Noruega, Fin-
làndia i Dinamarca. A tall d'exemple po-
dríem destacar-li la seva sèrie «The Blood-
hounds» apareguda a la revista 11 Monello, 
amb un tiratge fa deu anys de 750.000 exem-
plars; les dues sèries «Diana Diamond Scerif-
fo» i «Bandidos» aparegudes a la revista 
Blitz amb 400.000 exemplars de tiratge; com 
també unes sèries sense personatge i un tirat-
ge de 750.000 exemplars aparegudes a la re-
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d'Editrice Universa, de Milà, i si n'esmento 
el tiratge, encara que darrerament ha anat 
baixant, és perquè a l'Estat espanyol una re-
vista de còmics que en tingui un de 40-50.000 
exemplars es considera ja un èxit editorial. 
A més a més d'aquestes revistes esmen-
tades, a principis dels anys setantes n'ha par-
ticipat en d'altres amb unes sèries de tall ro-
màntic com, per exemple, són la sèrie «Le-
comte» dels llibres de la col.lecció Poket 
d'una editorial franco-belga; a les revistes 
Valentine i Mirabelle d'una editorial de Lon-
dres; ha participat amb una sèrie de víkings 
per a Alemanya; amb la sèrie «Diango» per a 
una editorial sueca que edita simultània-
ment, a més a més de Suècia, a Noruega, Di-
namarca i Finlàndia, etc. També ha partici-
pat en cada una de les cinc edicions que s'ha· 
celebrat fins a la data el Saló del Còmic a 
Barcelona el president del qual és Jesús Blas-
co, company seu, amb qui ha treballat pràc-
ticament, o gairebé, en les mateixes editorials 
estrangeres. També en Josep M. Riba ha ex-
posat a la fira d' Angulema, a l'estand Barna-
còmic reservat als dibuixants catalans, i a1xi 
podríem continuar escrivint-li pàgines i pàgi-
nes i més ara que és possible que qualli la se-
va col.laboració a la novíssima revista setma-
nal Mas madera, d'Editorial Bruguera de 
Barcelona, per la qual cosa ja no el coneixe-
rem només per traduccions que certes edito-
rials d'aquí han fet a partir d'historietes se-
ves comprades a editorials estrangeres, sinó 
directament. Passo per alt la seva col.labora-
ció amb els americans per a il.lustrar-los por-
tades de discs, «cassettes» o cartells diversos 
amb estil realista que sortiria del tema del cò-
mic i l'anècdota que l'estampa de la primera 
comunió del meu nebot Isaac l'ha dissenyada 
i dibuixada ell , tot i que això darrer sigui una 
cosa, fins ara, inèdita per a ell. 
Si mirem les revistes de còmics del nos-
tre país cal parlar de Sopes d'all que, amb el 
suport de l' Aj untament de Vila-seca i Salou i 
de la Diputació de Tarragona; han forjat 
l' actiu col.lectiu Cul actiu (sense mirar si és 
certa l'activitat d 'aquesta panera del <<darre-
ra») que és compost per quatre <(membres» 
(amb tots els ídems «actius» que s'hi escai-
guin). que els dies 31 d'octuhre i 1 i 2 de novem-
bre de 1985 van organitzar a La Torre Vella de 
Salou les les. JORNADES DE CÒMIC amb la 
pretensió, segons lleguim en el tríptic que les 
anunciava, · de «donar a conèixer el 9è. art per 
tal que el públic el comprengui i es conscienciï 
de la seva necessitat en el món infantil, juvenil i 
adult». Així en Lluís Albert Arrufat va néixer el 
30 d'abril de 1965 a Tarragona. Li agrada, se-
gons em diu, veure com surt el sol a trenc d'al-
ba; està en contra de l'OTAN, dels mili-
tars i de tota mena de paràsits socials -quin 
goig de pensar que tinc ex-alumnes amb 
aquest tarannà-. Toca tan bé la guitarra com 
ho podria fer Jimmy Hendrix o Mark Knop-
fer. La ceba pels còmics li ve des que va llegir 
tota la col.lecció de «Tintín». Els seus mes-
tres, a més a més d'Hergé, diu que són Car-
los Giménez, Will Eisner,. Hermann, Moe-
bius, Franquín, Cosey ... Veu amb molt bons 
ulls aquesta nova ·generació de dibuixants 
d'aquest país que els considera com l'avant-
guarda del còmic a nivell, si més no, mun-
dial. 
H eus aqui a Lluís Alberr ensenyam-nos com domina la ploma. 
(Amoret rat de Arru). 
En Ricard Arrufat va néixer el 1962 i de 
molt menut ja dibuixava el que llavors hom 
deia «tebeus». A l'actualitat fa de professor i 
el fet d'estar dotat d'una gran imaginació li 
permet passar les classes explicant contes a la 
canalla a més a més de construir uns magní-
fics guions, molts dels quals signats amb el 
pseudònim de Ritxi. Ha realitzat dues pel.lí-
cules de dibuixos animats, la primera junta-
ment amb el Xavier, i té alguns projectes per 
a un futur pròxim que nosaltres no revelarem 
aquí. És el pare de la revista Sopes d'all i és 
un enamorat de la línia clara; així, doncs, li 
agrada Max, Raül i d'altres dibuixants com 
Carlos Giménez Fred i, com no, Moebius. 
Xavier Fahndrich ha nascut a Suïssa el 
1967 i, diu, encara no ha mort. Resumeix la 
seva vida en: vuit cursos d'EGB, tres de 
BUP, un curs de COU i mig curs de Ciències 
de la Informació . El que més li agrada, ens 
reafirma, és la xocolata, els còmics, la xoco-
lata, els còmics i la xocolata. A més, sempre 
segons ell, admira Claire Bretecher, Mandri-
ka, Reiser, Carlos Giménez, Quin o, Schulz, 
Tardi, Comés i Franquín, entre d'altres . Val 
a dir que menja de tot (llevat dels llegums) i 
que és, per definició, molt bon xiquet. 
Andrés Faro va néixer el 18 d'octubre 
de 1965 a Salas de los Infantes (Burgos), pe-
rò als pocs mesos el van traslladar a Vila-seca 
on ès passa la vida embrutant papers. Li 
. agrada el Lucky i l'Spiderman i ha desco-
bert , després, el còmic «adult». Ara dedica el7 
8 
seu temps als estudis de química i als dibui-
xets . És un gran admirador de l'inventor del 
llit i de les vacances i, dins del còmic, admira 
Morris, els argentins Horacio Altuna i Juan 
Giménez, com també admira Carlos Gimé-
nez i Moebius. 
I si, segons Joaquim Auladell a l'article 
esmentat(!>, «Fa uns tres anys, quan 
començava la davallada de l'anomenat 
«boom» de la historieta, van començar a 
aparèixer en el mercat espanyol revistes 
d'àmbit local amb suport institucional (mu-
nicipal, autonòmic i de Caixes). Les caracte-
rístiques comunes d'aquesta floració eren : 
estímul als creadors, especialment els no-
vells, servei al públic, amb un plantejament 
quasi de servei públic i edició amb mitjans, 
sovint luxosa, amb la promoció de la locali-
tat (és a dir de la institució) patrocinada com 
a contrapartida». Doncs bé, «Lo floc» pre-
senta els riudomencs Daniel Colomé i Gui-
nart, dedicat a l'electrònica, que amb els seus 
21 anys és afeccionat a la fotografia i al di-
buix i també presentem Alexis Ferraté i Llaó, 
pagès, que amb 23 anys compagina la seva 
afecció per la música i el dibuix, ambdós ens 
presenten un còmic de temàtica «local» que 
encara no ha rebut, de moment, cap tipus de 
subvenció municipal potser perquè fins ara 
la historieta ha estat una faceta inèdita que 
ara s'ha trencat. Llarga vida al còmic o his-
torieta local. 
J.M.T.S. 
(I) La via del mig, de Joaquim Auladell. Diari «Avui», 
dimecres, 5 de març de 1986, pàgina 30. 
L 'A nd rés demosrram com és possible guanyar-se la vida amb !amà dreta. 
(Au toretrat d'A.Faro) 
A quí Ricard, lot feliç. 
Vinyeta de Riba p ublicada a la premsa estrangera. 
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